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Te l :7891736朝12晚9假日照常 





































































































































































































































































































































































































煩君 i相警，我亦 i家清 
每句都有一獨立節奏點，類似英詩的“重讀” 




























































格律“陌生化”（defamiliarize ) ’這就是俄國形 



































































































藏 禍 ° 



























































































































































































地 I 你 的 ， 
我7、營得列甚麽。 




當我像 M ^般在肩物雄裏婦阅 
當 肩 物 維 成 凑 我 的 d i i ， 
小 在幹甚詹？ 
當 寒 從 八 者 利 4 我 善 洞 毛 孔 i f 
當 饥 俄 從 W 部 處 匆 更 處 l i 攻 ， 
當我連丨印频析求 i力也盡窮， 
當我‘，i•紧發閲忍4楚痛， 













我 求 你 的 斗 指 f i i ， 
政道出J〜：！、的欲毛錢， 












































































































































從前 u • R j 
走 二




的prepos i t ion移譯過來的� pre-










接用 India (印度），就構成前 
置詞片語；再如果在 from之前另 
有spice (香料 )或 c o m e ( 來 ) 
諸字，那麼我們就有了 s p i c e / 



































He knew how ashamed he 
would have been if she 
had known his mother and 
the kind of place in which 
he was born, and the kind 







翻譯敎程》(1991 ： 1 5 8 )取來， 
















































































































































「吃】？」乙：「 4乞1。 ^ ^ 




































( 都 讀 d e ) ， 似 的 （ 讀 
shide ) 0 
(備註：下列帶點兒的字讀輕 












































奢 鲁 • 
(四)形容詞生動式中有的音節 
也是讀輕聲的。 
⑴A A B B式第二個A讀輕 
聲。如：乾乾淨淨、淸•；，楚楚、 
匆匆忙忙、爿‘：^士實實等•。 
‘ (2) A B C k 的 B 讀 輕 聲 。 
如：胖得乎兒、滑彳-溜兒、酸 f 
哦兒、A不滋兒等•。 ‘ 























小 姐 、 父 親 、 交 情 、 眼 、 豆 
腐、•苗條、•舒呼、'mm、km、 


















. 賣 ° 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































較晚時期， 19 19年，也就是五四 
馬森敎授講述台灣當代戲劇 
運 動 那 年 ， 由 台 灣 留 學 生 






















































































































































































































































































































































































































































































姊： (關懷地 )早晨，弟弟睡得可好 
呀？ 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1983 頁 365 
②國立中山大學中文學會主編《李商隱詩研究論文集》 
台 北 天 工 書 局 1 9 8 4 頁 3 8 0 
③同註②頁5 5 3 
④同註②頁3 7 3 
⑤見劉大杰《中國文學發展史》香港學林書店 




1982 頁 723 
⑨ 羅 宗 強 〈 塘 詩 小 史 》 西 安 人 民 出 版 社 1 9 8 7 
頁280 
⑩同註⑧頁 6 6 
( & 陳 耀 南 《 典 籍 英 華 》 香 港 人 人 書 局 1 9 8 0 
下 册 頁 1 7 3 
©蔣祖恰注〈傭隱詩選》杭洲浙江古籍出版社 
1987 頁13 
•方瑜€占衣花雨》台北遠景出版事業公司1 9 8 2 
頁170 
© 同 註 ⑩ 頁 1 8 1 
© 同 註 ② 頁 8 7 
⑩同註②頁1 7 5 
® 同 註 ⑧ 頁 7 3 
參考書目 
1 .于國俊《唐詩英華》濟南山東文藝出版社1 9 8 5 
2 .方瑜€占衣花雨》台北遠景出版事業公司1 9 8 2 
3 . 王汝弼注（ 5谿生詩醇》（缺出版地點）齊魯書 
社 1988 
4 . 吳 調 公 《 李 商 隱 研 究 》 上 海 上 海 古 籍 出 版 社 
1982 
5 . 陳耀南《典籍英華》香港人人書局 1 9 8 0 







9 . 雍文華編《羅隱集》北京中華書局 1 9 8 3 
化 . 蔣 祖 恰 注 〈 雜 隱 詩 選 》 杭 洲 浙 江 古 籍 出 版 社 
1987 . 
1 1 .劉大杰《中國文學發展史》香港學林書店 1 9 8 3 
1 2 .劉桂蓉編《中國古代文學作品講析》北京廣播電 
視出版社1 9 8 7 
1 3 .霍松林編《唐詩探勝》中州古籍出版社19 8 7 
1 4 .羅宗強（1 1詩小史》西安陕西人民出版社1 9 8 7 
1 5 .蘇雪林《玉溪詩謎》台北商務印書館股份公司 
1969 
16.國立中山大學中文學會主編《李商隱詩硏究論文集》 
台 北 天 工 書 局 1 9 8 4 
1 7 .上海古籍出版社編《古典文學三百題》上海上海 













































































































































































































































































































































































































































































































































注六：見王水照<^10 ’上海’上海古籍出版社’ 一九 
八一年十二月第一版’頁三六、三七° 



















歷 史 須 先 了 解 人 類 個 體 
(INDIVIDUAL ) 「 夕 ‘ F 顯 行 爲 」 
(MANIFEST BEHAVIOR )白勺本質’特 
別 是 其 「 內 在 的 性 質 」 （ I N N E R 
NATURE )。但事實上’人類個體活 
動可被觀察的「外顯行爲」，往往受 
個 體 內 在 自 覺 的 「 意 識 歷 程 」 
(CONSCIOUS PROCESS )與不能自 
覺 的 「 潛 意 識 歷 程 」 （ U N C O N -
SCIOUS PROCESS)等「內隱行爲」 
(IMPLICIT BEHAVIOR )的微妙心理 
因素所支配；因此之故，由人類個體 





識 層 面 上 的 時 代 「 心 態 結 構 」 
(MENTAL STRUCTRUE )禾口歷史發展 
的理念 °而本文試圖以「心理史學」 










年（ i iO/B.C.)司馬談死’不久他便繼 
父志而爲太史令。太初元年（ 1 0 4 / 
























































































軍 （ 武 帝 寵 妃 字 夫 人 之 弟 李 廣 
利）、替李陵叛國投敵的滔天罪 
行辯護’便以「巫罔主上」的莫 











陷 ’ 心 理 大 受 挫 折 
(FRUSTRATION ) , 個 人 的 「 自 
尊」（SELF-ESTEEM )亦遭到嚴 
重的打擊’於是造成情意的「徵 
















刑 」 而 蒙 恥 辱 先 的 「 罪 疾 感 」 






產 生 不 安 的 情 緒 （ F E A R OF 































此 人 皆 身 至 王 侯 將 相 ， 聲 聞 鄰 







化 」 或 「 文 飾 作 用 」 （ R A -
TIONALIZATION ) ’ 目的在束 IJ激 
(STIMULUS ) 低 落 的 情 緒 ， 重 
振消沉的意志’而繼績從事 
史 記 的 寫 作 。 故 他 又 說 ： 「 古 
者富貴而名摩滅’不可勝紀，唯 
椒儻非常之人稱焉。蓋西伯拘而 


















向 「 自 我 毀 滅 」 （ S E L F -
DESTRUCTION ) 的 激 情 ， 昇 華 























殘 廢 的 _ 種 「 補 償 作 用 」 





































































中 ， 都 有 意 、 無 意 地 投 射 

















































在 ( IS吏列傳》中，揭露他弯養酷 
吏、殘害人命。總之，劉漢一朝 
相 承 慘 酷 的 家 傳 中 ： 高 祖 的 無 
賴、猜忌’文帝的殘忍、虚僞， 














取 直 接 「 攻 擊 的 行 爲 」 
(AGGRESSIVE BEHAVIOR ) 實 行 
報復；然則他憤恨的情緒並未消 
失，乃運用「歷史批判」的道德 
力 量 （ M O R A L POWER ) 進 行 
「轉向的攻擊」（ D I S P L A C E D 










































































'忍度」（ F R U S T R A T I O N TO-
LERANCE ) 超 越 「 精 神 打 擊 
力」，於是經歷一場「精神」交 
戰之後，終於安全地渡過「心理 
危 機 」 （ P S Y C H O L O G I C A L 
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-司馬遷（145-86/B.C.)年表 六、附錄- ^ 
司馬遷’字子長’西漢左；馬夏陽（今陕西省韓城縣芝川鎭）+氏。他的祖先出自帝高陽的兒 
子重黎’據{^和姓赛》卷二記載：「司馬’重黎之後’唐、虞、夏、商’代掌天地。周宣王時，裔 
孫程伯休父爲司馬’克平徐方，錫以官族。在趙者曰凯’以傳劍論知名’ _睛其後也 °在秦者司馬 
錯’孫靳’靳孫昌，生無懌，無擇生喜’喜生談’太史公’生遷’漢中書令。」他的先祖世系如下 





































































1 35 /B .C .(漢武帝建元六年）丙午11歲 
父親司馬談任識太史’司馬遷該隨父赴京’住在茂 





















































1 2 5 / B . C . (漢武帝元朔四年）丙辰2 1歲 
父親司馬談任職太史’司馬遷則遊歷各地。 






ISS /B .C .(漢武帝元朔六年）戊午23歲 
父親司馬談任職太史，司馬遷則遊歷各地。是年公 
孫弘請爲博士置弟子員。 • 
































116 /B .C .(漢武帝元鼎元年)乙丑30歲 
父親司馬談任職太史’司馬遷則任郎中。 













112/B .C.(漢武帝元鼎五年）己已3 4歲 
父親司馬談任職太史’參與議立泰畤壇。司馬遷當 




































































103/B.C.(漢武帝太初二年）戊寅 4 3歲 
遷太史令在職’撰述CT史公書》。從東祠后土。是 
年御史大夫兒寬死。 







































9 6 / B . C .(漢武帝太始元年)乙酉5 0歲 
遷出獄後，被漢武帝寵任爲中書令’續撰寫史公 
書》。 
95 /B .C.(漢武帝太始二年）丙戌51歲 
遷任職中書令’仍在撰述Ct史公書》。 
94 /B .C.(漢武帝太始三年）丁亥52歲 
遷任職中書令’仍在撰述史公書》。是年他曾隨 
武帝幸東海、瑕邪、禮日成山、登芝苯等地。 






92 /B .C .(漢武帝征和元年）己丑54歲 
遷仍任職中書令’撰述{^史公書》。 












傳 ° 元 成 之 間 ’ 袍 先 生 補 闕 ’ 作 帝 紀 、 三 王 世 
家、龜策日者列傳’.日辭鄙陋，非遷本意也。」 
53 























( 4 )班固：《漢書》卷六十一「司馬遷傳」第三十 
0 
( 5 ) 班 固 ： 書 》 卷 五 十 四 「 李 廣 蘇 建 傳 」 第 二 
十四。 
( 6 ) 同 上 。 
( 7 ) 同 ⑷ 註 ： 「 報 任 少 卿 書 」 。 
( 8 ) 同 ( 7 ) 註 。 
( 9 ) 同 上 。 
( 1 0 )同上。 
( 1 1 )同上。 
(12) 文類聚》卷三十「悲士不遇賦」。 
( 1 3 ) 同 ( 7 ) 註 。 
( 1 4 ) 同 （ 1 3 ) 。 
( 1 5 ) 同 上 。 
( 1 6 ) 同 上 a 
( 1 7 ) 同 上 。 
(18)司馬遷：（^記》卷一百三十「太史公自序」第 
七十。 




( 2 2 )同上。 
( 2 3 ) 李 長 之 ： 《 司 馬 遷 之 人 格 與 風 格 》 ’ 頁 二 二 二 。 






3 . C . (漢武帝後元元年）癸已5 8歲 
遷仍任職中書令。是年春正’扈從武帝行幸；〈使 
記》年表在這一年終止。 
3 .C .(漢武帝後元二年）甲午59歲 
遷仍任職中書令 °武帝堯’葬於茂陵；太子弗陵繼 
位，大將軍霍光輔政。 




(《太史公繁年考略》 ) °而他生前撰寫的（^史公 































































( 4 8 ) 同上書：卷一百二十二「酷吏列傳」第六十 
—0 
( 4 9 ) 同 ( 4 3 ) 註 ： 報 任 少 卿 書 。 
( 5 0 ) 同 上 。 
(—)體例 
( H朝要典》成書於熹宗（朱由 
校 ’ 1605 1627 ’ 1620 1627在 
位）天啓六年（ I E S E ) °所謂 "三 
朝”，是指神宗（朱翅鈞’ 1563—一 
1620 ’ 1572——1620在位）、光宗 



















作出'總結 °天啓六年（ 1 6 2 6 )正月二 
十六日正式開館編修 °熹宗命大學士 
顧秉謙（1550——1629 丁紹鞍 
、 黃 立 極 （ ？ 一 
一？)、瑪錢（1595—一1672 )爲總 


















































































































深 ’ 1 4 4 8 — — 1 4 8 7 ’ 1 4 6 7 — — 1 4 8 7在 
位 ） 及 孝 宗 （ 朱 祐 惶 ， 1 4 6 9 — — 
1505 ’ 1488-1505在位）分別於八歲和 
六歲被立爲皇太子，英宗（朱祁鎮’ 
1427 1464 , 1436 1449 及 1457 
——1464在位）及武宗（朱厚照’ 




























































一 ？ ) 、 劉 文 炳 （ ？ 一 
何士晉（？一一？）、元敎 
詩（？一一」 御史過庭訓 




















































一來由於龐保 -1615 劉成 




















































































































藥 ’ 再 服 鴻 膽 寺 丞 李 可 灼 （ ？ 一 
一？ )之紅丸’不久便病重而死“當 
時除了崔、李二人被東林黨人押擎之 













































































































































































































































































子（前551—一479 )所撰的《春秋> ’ 
也是這樣的一部書 ° 記 .孔子世 
家〉有此記載：“春秋筆則筆’削則 
削•子夏之徒，不能贊一辭"【註七 






















































































































































中奸黨馬士英（ 1 59 1——1646 )、阮 



































七：陸坼：言》，見 ( H 湘從事錄》（上海：上海書 


























三〇：撥志始》卷上，頁 1 2 0 。 
三一 ：<^朝要典》上册，頁175。 
三二 ：糊史》’例傳>132 ’住之菜傳〉頁6345。 
三三：（H朝要典》上册’頁171。 
三四：同上’頁294。 
谷應泰： <明史紀事本末〉 商務印書館 
三五：同上’頁157。 




1956年版）与 室68 ,頁43 ° 
四一 CT撥志始〉卷下’頁131。 
四二 朝要典〉’頁127 0 





,頁 614 ° 
頁 513 ° 
四六 同上1 頁 518 ° 
四七 同上， 頁520-523 。 
四八 倾史》’例傳〉131 ,<^愼行傳〉頁6309。 
四九 (H朝要典》’中册’ 頁535 ° 
五〇 同上， 頁 5 1 7 ° 
五一 同上’ 頁499。 
五二 同上’ 頁 491 ° 
五三 <H朝要典》中册’頁 4 9 4- 4 9 5叙：“鄭貴妃以皇祖 
宮擴1 1戀住何宮’未聞遷妥 I’故違皇祖家法內侍都無引 




五四 ：同上 ,頁723。 
••同上 ’頁483。 
五六 ：同上1 ‘頁547-549 ° 
五七 ：同上’ ,頁524 0 
五八 ：同上’ 頁566。 
五九： ：同上1 ‘頁934 ° 
六〇： ：同上， 頁935 ° 
六一： ：同上， 下册，頁942-943。 
‘— 八一‘ 同上， 頁973 ° 
—I— . 
八二 . 同上， 頁974-976 。 
六四： 同上1 頁 981 ° 
六五• 同上1 頁1626。 
_1 1— • 
八八• 同上’ 中册’頁949。 
六七： 同上， 下册’頁1348-1349。 
六八：可參見糊史》’倾通鑑》、榷》的記載。 
六九：朝要典》中册’頁9 2 9 。 
七〇：見章學誠偉氏遠書》<1^陳觀民工部論史學〉。 
七一：司馬遷：記》<?L子世家〉。 










( 1 9 4 9 - 8 9 )政治 
經濟\外交等方面的比較 





長達八年的中日戰爭（ 1937— 45 )終 
於結束’中國人民歡天喜地。可惜好 







































最 大 的 分 別 是 一 「 動 」 和 一 
「靑爭」。大陸方面’建國四十年’政 





















會成立後’「全國有 8 0 %以上的人參 
加了 I A美援朝的愛國運動。」 ©「從 
ISS 1年6月起’截至 1 9 5 2年 5月的一年 
時間’全國各族人民共捐獻了相當於 

















































其後的反右派鬥爭（ 1 9 5 7 — 
58 ) ’在於摧殘知識份子’排斥異 
己’鞏固中共一; 而四淸運動 










































開’國防部長彭德懷••（ 1898—1974 ) 
致信毛澤東，批評大躍進的失誤。毛 
「錯誤地認爲是向黨進攻」®乃發動 
對彭德懷、黃克誠（1902 —1986 )、 





























「四人幫」〔江靑（1 9 1 5— 9 2 )、 
張春橋（ 1 9 1 7—）、王洪文（ 1 9 3 5— 
92 )和姚文元（1931 — )〕亦憑文革而窟 
紅，權傾一時。隨着毛澤東逝世，他 
們終於拷台；華國鋒（1921 — )作爲 
毛氏的接班人成了新元首。推行「兩 
個凡是」 I奉行毛澤東的旣定政策 I 
被指「堅持一系列的『左J傾錯誤」© 
以及阻燒都小平復出。後來部小平獲 












—)、王若望（1 9 1 8 — )、方勵之 


































政院長的陳誠（ 1898—1965 )、俞鴻 
鈞（ 1 8 9 8 — 1 9 6 0 )、嚴象涂（ 1 9 0 5 







































































雖然出現過中堀暴動（1977 ) ’美麗 











人民前往大陸探親 I 令兩岸關係和 
緩。1988年1月’蔣經國逝世’李登輝 













天安門事件（ 1 9 7 6 ) 、 北 京 之 春 





















































京 S k 
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合灣的土地改革則較爲溫和 
及人道。其土地改革分三個步驟進 




















































1 9 5 3年’大陸地區實行發展國民 















































定價格計算’人均國民收入提高 4 0 
























































































































































惡化，造成災難性的後果。 1 9 6 7 
年工農業總產値比上年下降近 1 0 % ’ 
1968年又比196 7年下降4.2%，�國民 
收入減少’市場供應日益緊張 ° ">969 
一 7 3 年經濟剛剛得到恢復和發展’ 
1974年由於「批林批孔」運動的干擾 
再次受到破壞’使剛剛趨於穩定的全 
國形勢再度陷入動撒 ° "1975年部小平 
主持中央日常工作’經過整頓’國民 





上 ’ R是國民收入就損失人民幣五千 
億元’這個數字相當於建國三十年全 
部基本建設投資的百分之八十，超過 















(百说 II in 入5 
公顺）（-丨-®笼元 



























































大出口 ’平衡國際收入 °第三期四年 
計劃（ IGE1 — 64 ) 旨 在 改 善 投 資 環 
境’提高生產能力’增長產品的國際 
競 爭 力 ’ 擴 展 外 貿 市 場 ” 第 四 期 
(1965—68 )和第五期（1969—72 ) 
兩期計劃旨在改變經濟結構’全力發 
展加工出•工業 °第六期計劃（ 1 9 7 3 
- 7 6 )旨在大力發展電子、化學、機 
械、電機等重化工業’來加強自身的 









以出口工業爲主 ° 1964至1973年的出 
口擴張時期，工業生產年增長率高達 
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頗受重視。至 1 9 7 1年，北京取代台 
北’踏身聯合國五強（中、美、蘇、 
法、英），台北備受孤立，活動空間 
曰益縮小 ° 1988年起，改行「彈性外 
交」，冀與北京爭雄。所以’這是 
「此消彼長」的局面° 
建國初年（ 1 9 4 9一60 )，北 
京 倒 向 蘇 聯 ° 1 9 4 9年6月3•曰’毛澤 
東發表〈〈論人民民主專政》，主張「一 
邊倒’倒向蘇聯」’形成北京的外交 
方針0同年 1 0月’中華人民共和國成 
立 ’ 蘇 聯 率 先 加 以 承 認 。 周 恩 來 







翌年 2 月 1 4 日，周恩來與維辛斯基 
(1883—1954 ) ’簽訂《中蘇友好同盟 
互 助 條 約 》 ’ 毛 澤 東 和 斯 大 林 




























尼赫魯(J a w a h a r l a l Nihru, 
1964 )之邀訪問印度’提出北京的 
「和平共處五項原則」’宣示北京四 









美國。 1 9 5 0至 1 9 6 5 年間’華盛頓給台 





























































大 使 級 會 談 。 1 9 7 1 年 ’ 周 恩 來 推 動 
厂兵兵外交」’爲尼克遜（Richa rd 
Milhous Nixon, 1 9 1 3 — )踏足中國大 































原則’重視實質°在外長連戰（1 9 3 6 








展 ， 成 就 各 異 ° 現 以 國 父 孫 中 山 先 
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1 9 5 7年初’決定派立法委員宋宜山 
(？ 一）到北京實地探聽有關情況° 
宋氏到京後與周恩來和統戰部部 








































































































































































































































































中 鸯 社 每 壞 次 壤 
_海科藥史_ _ 续 
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